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Sarison pemenang Pertandingan lCT Standard Chartered 2013.
an p laJar UPM ju a
Kuala Lumpur: lnovasi
dikenaliTrashpointciptaan
pasukan4GMdari Univer-
siti Putra Malaysia(UPM)
munculjuaraPertandingan
TeknologiMaklumatdan
Komunikasi(lCT)Stanc;l.ard
Chartered2013.
Teknologi berasaskan
penyelesaianbagimemban-
tu menanganimasalahisu
kitarsemulaciptaanCheong
HoonJun, ShamWaiRock,
TanYeongZhuangdanChing-
Kin Keongmembolehkan
merekamerangkulhadiah
wangwangtunaiRM1S,000.Jun berkata,'Trashpoint'
diintegrasikandengantekno-
logitelefonbimbitmemba-
bitkan sasaranpengguna
kalanganpekilang,pihak
berkuasatempatan,pengu-
sahadanpenggunawam.
UTM naibjohan
Menerusiteknologiitu,kata-
nya,semuaentitiberkenaan
akanbekerjasamamencip-
tasatuduniabaharukitar
semuladenganbantuanpeta
digital.
Tempat kedua diraih
pasukan'GreenWarriors'
dari UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM) menerusi
inovasi 'Million of Trees
System'yangmenyediakan
resittanpakertas.
Pasukan'DroneSwarm'
Taylor'sUniversityLakeside"
Campuspula memenangi
tempat ketiga mer1erusi
aplikasitelefonbimbityang
mampumerekodkankualiti
isyaratrangkaianselular.
Merekamasing-masing
menerimaRM10,000dan
RMS,OOOyangdisampaikan
Timbalan Menteri Sains,
Teknologidanlnovasi,Datuk
Dr AbuBakarMohammad
Diah.
Pertandingantahunan
itumemberipeluangkepada
peserta.menterjemahkan
kreativitidanideakepada
bentuk inovasi ICT yang
memberi impak kepada
industridanmasyarakat.
